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ABSTRAKSI 

Pasar modal merupakan sarana yang digunakan olah perusahaan besar 
untuk mendapatkan tambaban modal kerjanya. Perusabaan - perusabaan yang 
masuk pasar modal itu menerbitkan saham untuk menarik dana dati para 
investor. Dati penanaman modal tersebut para investor mendapatkan 
keuntungan berupa capital gain dan deviden dati perusahaan yang 
mengeluarkan saham tersebut. Perusabaan dalam menarik minat investor untuk 
menanamkan modalnya hams memperlibatkan kinerja usaha yang positif atau 
efektif., daIam penelitian ini diambil salah satu daya tarik yaitu laba peru..c;ahaan, 
sebingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
korelasi antara earningper share ( EPS ) terhadap barga saham khususnya pada 
perusahaan textile dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif dan mengkaji hubungan ( korelasi ) 
antara variabel bebas ( laba per lembar saham tahunan ) dengan varia bel terikat 
( harga saham ). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 18 
peru.c;abaan garment dan textile di Bursa Efek Jakarta telah memenuhi syarat­
syarat yang ditetapkan ( simple random sampling ). Teknik: analisis dalam 
penelitian ini menggunakan metode regresi sederbana dengan bantuan program 
komputer SPSS. 
Dari penelitian hasil perhitungan ini, didapatkan basil penelitian bahwa 
antara laba tahunan dan harga saham pada perusahaan textile dan garment tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan. Dalam penelitian ini signifikansi yang 
didapat sebesar 0,6398 yang berarti lebih besar dari level signiftkan 
sebesar 5 %. 
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